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Kebijakan dividen menyangkut mengenai keputusan pembagian laba dalam 
perusahaan, laba tersebut dapat dialokasikan sebagai laba ditahan untuk 
diinvestasikan kembali atau dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk 
dividen. Penelitian kuantitatif ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang 
berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Variabel independen yang digunakan 
adalah profitabilitas, likuiditas, tingkat pertumbuhan perusahaan, leverage dan 
struktur kepemilikan manajerial. Objek penelitian ini adalah perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 - 2018. Sampel 
yang digunakan sebanyak 28 perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian 
menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan perusahaan berpengaruh negatif 
terhadap kebijakan dividen. Sedangkan profitabilitas, likuiditas, leverage dan 
struktur kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen.  
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 Dividend policy concerns profit sharing decisions in the company, this 
profit can be allocated as retained earnings to be reinvested or distributed to 
shareholders in the form of dividends. This quantitative research aims to examine 
the factors that influence dividend policy. The independent variables used are 
profitability, liquidity, company growth rate, leverage and managerial ownership 
structure. The object of this research is manufacturing companies listed on the 
Indonesia Stock Exchange for the period 2016-2018. The sample used is 28 
companies. Based on the research results, it shows that the company's growth rate 
has a negative effect on dividend policy. Meanwhile, profitability, liquidity, 
leverage and managerial ownership structure have no effect on dividend policy.  
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